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ABSTRAK
Kebutuhan akan hiburan semakin meningkat, baik dari kalangan anak remaja maupun dewasa. Banyak
program televisi yang telah dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan yang dikemas dengan sangat
menarik. Sehingga hiburan akan memberikan suasana yang santai dan memberikan informasi bagi
masyarakat salah satunya program feature yang memberikan motivasi dan edukasi bagi masyarakat.Dengan
adanya program feature, selain menjadi program hiburan masyarakat, masyarakat akan lebih tahu hal yang
tidak diperhatikan, bisa dibuat menjadi hal yang sangat jelas dan akan menarik simpati/perhatian
masyarakat. Program feature juga akan mengalami perkembangan untuk memenuhi kepuasan dalam
hiburan.Laporan proyek akhir ini akan menguraikan kegiatan yang memberikan hiburan motivasi serta
edukasi untuk masyarakat yang dikemas dalam program feature, yang didukung dengan Landasan-landasan
feature lainnya.
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ABSTRACT
The need for entertainment is increasing, both among adolescents and adults. Many television programs
have been created to meet the demand for entertainment that is packed with very interesting. So
entertainment will provide a relaxed atmosphere and provide information to the public one feature programs
that provide motivation and education for the community. With the program features, in addition to being an
entertainment program community, the community will better know things that are not addressed, could be
made into something very clear and will attract the sympathy / attention. The program will also feature
evolved to meet the entertainment satisfaction. The final project report will describe the activities that provide
entertainment and education for the motivation of the people who packed the feature program, which is
supported with other features Bases.
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